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先駆的な高齢者福祉施設における認知症介護概念の方向性 
The direction of care conception for senile dementia at pioneers 








































































































































 「おらはうす宇奈月」は、外山義氏の設計・監修により 1994 年に富山県宇奈月町に設立









































































































































































































ビスなどの７種類のサービスをまとめて、24 時間 365 日提供している。一方、「ネットワー
ク型」のサポートセンターでは、母体施設で訪問看護、配食サービス、ショートステイを行
ないながら、母体施設にないサービスをサテライトディサービスを中心にして付け加えて提








































           認知症高齢者グループホーム（1991 年） 
                宅老所（1991 年）                   地域 
在   小規模ケア                               密着 
宅 （1987 年）                 逆ディサービス           小規模 
                       （1996 年）                   多機能 
施             ユニットケア   全室個室・ユニットケア           ケア 
設 個室化（1994 年） （1996 年）    （2000 年） 
                 ケア付住宅（1999 年） 
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